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Energian tuotanto ja polttoaineiden kulutus
Sähkön tuotanto nousi edellisestä vuodesta 0,5 % ja oli 
53 102 GWh vuonna 1989.
Lämmön tuotanto nousi edellisestä vuodesta 1,8 % ja oli 
74 981 GWh.
Vesivoimalla tuotetun sähkön osuus sähkön kokonais­
tuotannosta oli 24 % ja ydinvoimalla tuotetun 36 %. Kau­
kolämmön vastapaineella tuotetun sähkön osuus oli 14 % 
ja teollisuuden vastapaineella tuotetun sähkön 14 %.
Energian tuotantoon käytettyjen polttoaineiden lämpöarvo 
yhteensä koko teollisuudessa oli vuonna 1989 617 miljoo­
naa GJ. Ydinpolttoaineen osuus polttoaineiden käytöstä 
energian tuotantoon oli 196 miljoonaa GJ, kivihiilen 114 
miljoonaa GJ, polttoöljyjen 46 miljoonaa GJ ja maakaasun 
62 miljoonaa GJ.
Kotimaista alkuperää olevien polttoaineiden käytön osuus 
polttoaineiden kokonaiskäytöstä koko teollisuudessa kasvoi 
hiukan ja oli 27 %. Kotimaisista polttoaineista suurimman 
osan eli 46 % käsittää teollisuuden jäteliemet. Jätelienten 
kulutus kasvoi 5 % vuonna 1989.
Teollisuuden käyttämät polttoaineet vuosina 1988 ja 1989
Polttoainelaji 1000 GJ %-OSUUS Muutos-%
1988 1989 1988 1989
Puu 35102 36789 4,7 5.0 4,8
Turve 39457 35524 5,2 ________ 4 £ -10,0
Sulfaatti- ia sulfiittijäteliemi 89266 93732 11,9 12,6 5,0
Muut kotimaista alkuperää olevat 
polttoaineet 36677 37106 4,9 5.0 1,2
Kotimaista alkuperää olevat polttoaineet 
yhteensä 200502 203151 26,7 27,4 1,3
Kivihiili 148198 143386 19,7 19,3 -3,2
Koksi 19422 21410 2,6 2,9 10,2
Bensiini, petroli ia dieselöljy 4132 3656 0,5 ________ 0 £ -11.5
Kevyt polttoöljy 11153 9144 1,5 _________I A -18,0
Raskas polttoöljy 74614 64651 9,9 8,7 -13,3
Maakaasu 54167 72534 7,2 9.8 33,92
Ydinpolttoaine 205218 195966 27,3 26,4 -4,5
Muut ulkomaista alkuperää olevat 
polttoaineet 33885 27651 4,5 3,7 -18,4
Ulkomaista alkuperää olevat polttoaineet 
yhteensä 550789 538398 73,3 72,6 -2,2
Polttoaineet yhteensä 751291 741549 100 100 -1,3
Työvoiman määrä väheni
Henkilöstön määrä sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa vuonna 
1989 oli 27 377 eli 2,2 % vähemmän kuin edellisenä vuon­
na.
Sähkön tuotannossa ja jakelussa henkilökunta väheni 
3,1 %, kaukolämmön tuotannossa ja jakelussa 14,8 % ja 
vesihuollossa 2,5 %.
Työtunneilla mitattuna sähkö-, kaasu- ja vesihuollon työ­
panos väheni 2,7 %.
Sähkö-, kaasu- ja vesihuollon sosiaalikulut kasvoivat 
9,6 %.
Sähkö-, kaasu- ja vesihuollon maksamien palkkojen koko­
naismäärä nousi 6,9 % ja oli 3,1 miljardia markkaa. Säh­
kön tuotannossa ja jakelussa palkat nousivat 6,1 % ja vesi­
huollossa 3,0 %. Kaukolämmön tuotannossa ja jakelussa 
palkat laskivat 2,9 %.
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Tuotantokustannukset, varastot ja investoinnit
Sähkö-, kaasu- ja vesihuollon energian hankintamenot vä­
henivät 1,5 % vuonna 1989. Sähkö-, kaasu- ja vesihuollos­
sa polttoaineiden hankintamenot lisääntyivät 4,1 %, sähkön 
hankintamenot vähenivät 3,5 % ja lämmön hankintamenot 
lisääntyivät 4,8 %. Tuotantopanosten hankintamenot yh­
teensä sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa vähenivät 0,1 %.
Energian kulutus koko teollisuudessa oli 741 549 tera- 
joulea. Vastaava kulutus vuonna 1988 oli 751 291 tera- 
joulea eli vähennystä oli 1,3 %.
Sähkö-, kaasu- ja vesihuollon varastojen arvo nousi vuoden 
alusta 5,2 % ja oli vuoden 1989 lopussa 3,6 miljardia 
markkaa.
Aineellisen käyttöomaisuuden hankintamenot eli investoin­
nit lisääntyivät 38,8 % sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa 
vuonna 1989.
Tuotantopanosten hankintamenot, „osuus (%) toimitusten arvosta v. 1989
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Investointiaste*) vuosina 1970-1989
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Ennakkotilasto perustuu otokseen
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu teollisuustilastoon 
kerätystä vuositilaston aineistosta. Kun koko vuositilaston 
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, on käytetty otosta. 
Otoksen peittävyys energian tuotannossa bruttoarvon mu­
kaan on 98,6 % ja  vesihuollossa 100 %, energian tuotan­
nossa henkilökunnan mukaan laskettuna 98,1 % ja vesi­
huollossa henkilökunnan mukaan laskettuna 100 %.
Otokseen kuulumattomien toimipaikkojen toiminnan on ar­
vioitu muuttuneen edellisestä vuodesta samassa suhteessa 
kuin samaan toimialaan kuuluvien tutkittujen toimipaikko­
jen luvut. Vastaavalla menetelmällä laaditut teollisuuden 
ennakkotiedot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet varsin luo­
tettavia.
Energiproduktionen och förbrukningen av bränslen
Eiproduktionen ökade med 0,5 % frän föregäende är och 
var 53 102 GWh.
Värmeproduktionen ökade med 1,8 % frän föregäende är 
och var 74 981 GWh.
Vattenkraftens andel var 24 % och kämkraftens 36 % av 
hela elproduktionen. Andelen med fjärrvärmemottryck pro- 
ducerad elektricitet var 14 % och med industrins mottryck 
14 %.
Inom heia industrin användes är 1989 sammanlagt 617 mil- 
joner GJ värmevärde i bränslen för energiproduktion. För 
energiproduktion användes 196 miljoner GJ kämbränslen, 
114 miljoner GJ stenkol, 46 miljoner GJ brännoljor och 62 
miljoner GJ naturgas.
Förbrukningen av i landet producerade bränslen var 27 % 
och andelen ökade en aning inom heia industrins totalför- 
brukning. Största delen av inhemska bränslen dvs. 46 % 
utgörs av industrins avfallslut. Förbrukningen av avfallslut 
ökade med 5 % är 1989.
Arbetskraften har minskat
Antalet anställda inom el-, gas- och vattenförsörjningen var 
27 377, dvs. 2,2 % mindre än föregäende är.
Inom Produktionen och distributionen av elektricitet mins- 
kade personalen med 3,1 %, inom Produktionen och distri­
butionen av fjärrvärme med 14,8 % och inom vattenför- 
söijningen med 2,5 %.
Mätt i arbetstimmar minskade arbetsinsatsen inom el-, gas- 
och vattenförsörjningen med 2,7 % är 1989.
Inom el-, gas- och vattenförsörjningen ökade socialkostna- 
dema med 9,6 %.
Totalbeloppet för de löner som el-, gas- och vattenförsörj­
ningen betalat ökade 6,9 % och var 3,1 miljarder mark. 
Inom Produktionen och distributionen av el Steg lönema 
med 6,1 % och inom vattenförsörjningen med 3,0 %. Inom 
Produktionen och distributionen av fjärrvärme minskade lö­
nema med 2,9 %.
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Förbrukningen av bränslen inom industrin áren 1988 och 1989
Bränsle 1000 GJ %-andel Förändr.-%
1988 1989 1988 1989
Ved 35102 36789 ________ 5 £ 5,0 4,8
Torv 39457 35524 ________ 5,2 4,8 -10,0
Sulfat- och sulfitlut 89266 93732 11,9 12,6 5,0
Andra i landet producerade bränslen 36677 37106 ________ 4 £ 5,0 1.2
I landet producerade bränslen 
sammanlaqt
200502 203151 26,7 27,4 1,3
Stenkol 148198 143386 19,7 19,3 -3,2
Koks 19422 21410 2,6 2,9 10,2
Bensin, Petroleum och dieselolja 4132 3656 0,5 0,5 -11.5
Lätt brännolia 11153 9144 1.5 1,2 -18,0
Tunq brännolia 74614 64651 9,9 8,7 -13,3
Naturqas 54167 72534 ______ Li ________ Li 33,9
Kärnbränsle 205218 195966 27,3 26,4 -4,5
Andra i utlandet producerade bränslen 33885 27651 4,5 ______ LZ -18,4
I utlandet producerade bränslen 
sammanlaqt
550789 538398 73,3 72,6 -2,2
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Produktionskostnader, lager och investeringar
Inom el-, gas- och vattenförsörjningen minskade anskaff- 
ningsutgiftema för energi med 1,5 % är 1989. Inom el-, 
gas- och vattenförsörjningen ökade anskaffningsutgiftema 
för bränslen med 4,1 %, för el minskade de med 3,5 % och 
för värme ökade de med 4,8 %. De sammanlagda anskaff- 
ningskostnadema för produktionsinsatser inom el-, gas- och 
vattenförsörjningen minskade med 0,1 %.
Inom hela industrin var energiföibrukningen 741 549 tera- 
joule. Är 1988 var förbrukningen 751 291 terajoule, dvs. 
minskningen var 1,3 %.
Inom el-, gas- och vattenförsörjningen ökade värdct av la­
ger med 5,2 % frän början av ärct och var 3,6 miljardcr 
mark i slutet av är 1989.
Anskaffningsutgiftema för materiella anläggningslillgängar 
dvs. investeringama ökade inom el-, gas- och valtcnförsörj- 
ningen med 38,8 %.
Anskaffninqsutgifter av produktionsinsatser, andel (%) av leveranser är 1989
55 _
Tillverkningsindustri (NID) 
Energi- och vattenförs. (N! E)
1
Ämnen Löner Socialkostn. Energi Andra
Investeringsgrad*) ären 1970-1989
') Invest./förädl.värde (%) 4 r
Förhandsstatistiken baserar sig pä urval
De förhandsuppgifter som här publiceras har erhällits ur 
det material som insamlats för industristatistikens ärsstatis- 
tik. Dä hela ärsstatistikmaterialet ännu inte behandlats har 
ett urval använts. Urvalets täckning i energiproduktionen är 
98,6 % räknat enligt bruttovärdet och i vattenförsöijningen 
100 %. Urvalets täckning räknat enligt antalet anställda är 
98,1 % i energiproduktionen och 100 % i vattenförsörjnin­
gen.
Det har antagits att verksamheten vid de arbetsställcn som 
inte ingär i urvalet förändrats i samma proportion som upp- 
giftema om de undersökta arbetsställena inom samma 
bransch. Den förhandsstatistik för industrin som utarbetats 
enligt samma metod för tidigare är, har visat sig vara till- 
förlitlig.
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18 Tilastokeskus

TAULU - TABELL 7
Energian tuotanto toimialoittain ja tuotantomuodoittain sekä energian tuotantoon käytetyt polttoaineet 
vuonna 1989
Energiproduktion enligt näringsgren och produktionsform samt för energiproduktion förbrukade bränslen 
är 1989
Toimiala/Tuotantomuoto Sähkön tuotanto Lämmön tuotanto






1000 mk mWh 1000 mk
KOKO TEOLLISUUS 
HELA INDUSTRIN
S. Sähkön erillistuotanto-Separatproduktion av el
51. Vesivoima-Vat tenkraft
52. Tavallinen lauhdutusvoima-Konv. kondenskraft
53. Prosessi lauhdutusvoima-Process kondenskraft
54. Ydin lauhdutusvoima-Kärn kondenskraft
S9.Muulla tavalla-Pä annat sätt
Y. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 
Samproduktion av el och värme
Y1.Kaukolämpö vastapaine-Fjärrvärmemottryck
Y2.Teollisuuden vastapaine-Industrielt mottryck
Y9.Muulla tavalla-Pä annat sätt
L. Lämmön erillistuotanto-Separatprod. av värme
LI-Lämpökeskus. yhdyskunta-Värmecentral, samhälle
L2.Höyrykeskus, teollisuus-Värmecentral, industri





























C - D KAIVOSTOIMINTA JA TEOLLISUUS -
GRUVOR OCH TILLVERKNINGSINDUSTRI 1560441
S. Sähkön erillistuotanto-Separatproduktion av el 44129
51. Vesivoima-Vattenkraft 21147
52. Tavallinen lauhdutusvoima-Konv. kondenskraft 205
53. Prosessi lauhdutusvoima-Process kondenskraft 12735
54. Ydin lauhdutusvoima-Kärn kondenskraft
S9.Muulla tavalla-Pä annat sätt 10042
Y. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto
Samproduktion av el och värme 1516312
Y1.Kaukolämpö vastapaine-Fjärrvärmemottryck 4157
Y2.Teollisuuden vastapaine-Industrielt mottryck 1511555
Y9.Muulla tavalla-Pä annat sätt 600







Energian tuotantoon käytetyt polttoaineet Sulfiit- Muut Polttoai- TOL/
Bränslen använts i energiproduktion 
Kivihii- Poltto- Muut Maakaasu 












































32303066 2243165 11538 7181720 2249851 195966000 310724 - 2310926 242576990 S.
- - - - - - - - - - SI.
32182375 1746704 7489 7145390 53456 - 310724 - 1420262 42866400 S2.
120691 340511 - 36330 2196395 - - - 789282 3483209 S3.
- - - - - 195966000 - - - 195966000 S4.
- 155950 4049 - - - - - 101382 261381 S9.
75136991 20748985 23314 46741275 3401932 - 8285581 87482754 33137722 294958554
Y.
57716188 4106979 - 15642795 157662 - 52998 - 16314910 93991532 Yl.
17398848 16058315 23314 24032155 2593178 - 7752319 87482754 15971749 191312632 Y2.
21955 583691 - 7066325 651092 - 480264 - 851063 9654390 Y9.
7186025 22926368 259 8028370 13003140 - 5074244 6129249 17611101 79958756 L.
2487295 9121536 259 4135810 7433 - 935423 - 4169972 20857728 LI.
2978832 13362373 - 2957185 12630248 - 4138821 6129249 5447472 47644180 L2.
1719898 442459 - 935375 365459 - - - 7993657 11456848 L9.
- - - - - - - - - -
0. K 
E.F
5779089 13725860 - 6663475 12035916 - 4698555 35163810 12985658 91052363 0 1 o
- 97328 - - - - - - 45800 143128 s .
- - - - - - - - - - SI.
- 7709 - - - - - - - 7709 S2.
- - - - - - - - 45800 45800 S3.
- - - - - - - - - - S4.
- 89619 - - - - - - - 89619 S9.
5570499 2308784 - 3106705 299064 - 1977242 29034561 1794806 44091661
Y.
198900 41858 - - - - - - - 240758 Yl.
5371599 2266926 - 3106705 299064 - 1977242 29034561 1794806 43850903 Y2.
- - - - - - - - - - Y9.
208590 11319748 _ 3556770 11736852 - 2721313 6129249 11145052 46817574 L.
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TAULU - TABELL 7
Energian tuotanto toimialoittain ja tuotantomuodoittain sekä energian tuotantoon käytetyt polttoaineet 
vuonna 1989
Energiproduktion enligt näringsgren och produktionsform samt för energiproduktion förbrukade bränslen 
är 1989
Toimiala/Tuotantomuoto Sähkön tuotanto Lämmön tuotanto






1000 mk mWh 1000 mk
LI.Lämpökeskus, yhdyskunta-Värmecentral, samhälle 
L2.Höyrykeskus, teollisuus-Värmecentral, industri 







E ENERGIA- JA VESIHUOLTO -
ENERGI- OCH VATTENFÖRSÖRJNING
S. Sähkön erillistuotanto-Separatproduktion av el
51. Vesivoima-Vattenkraft
52. Tavallinen lauhdutusvoima-Konv. kondenskraft
53. Prosessi lauhdutusvoima-Process kondenskraft
54. Ydin lauhdutusvoima-Kärn kondenskraft
S9.Muulla tavalla-Pä annat sätt
Y. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 
Samproduktion av el och värme
Y1.Kaukolämpö vastapaine-Fjärrvärmemottryck
Y2.Teollisuuden vastapaine-Industrielt mottryck
Y9.Muulla tavalla-Pä annat sätt
L. Lämmön erillistuotanto-Separatprod. av värme
LI.Lämpökeskus, yhdyskunta-Värmecentral, samhälle
L2.Höyrykeskus, teollisuus-Värmecentral, industri






























Energian tuotantoon käytetyt polttoaineet 
Bränslen använts i energiproduktion




















Sulfiit- Muut Polttoai- TOL/
ti, sul- polttoai- neet Tuot.
sulfit, Andra Bränslen NI/
sulfat fl bräslen samman- Prod.
lagt formen
- 72293 - 3045 7433 - - - - 82771 LI.
208590 10871205 - 2618350 11363960 - 2721313 6129249 3507882 37420549 L2.
- 376250 - 935375 365459 - - - 7637170 9314254 L9. 
O.K
E.F
108846993 32192658 35111 55287890 6619007 195966000 8971994 58448193 40074091
E
526441937
32303066 2145837 11538 7181720 2249851 195966000 310724 - 2265126 242433862 S.
- - - - - - - - - - SI.
32182375 1738995 7489 7145390 53456 - 310724 - 1420262 42858691 S2.
120691 340511 - 36330 2196395 - - - 743482 3437409 S3 .
- - - - - 195966000 - - - 195966000 S4.
- 66331 4049 - - - - - 101382 171762 S9.
69566492 18440201 23314 43634570 3102868 - 6308339 58448193 31342916 250866893
Y.
57517288 4065121 - 15642795 157662 - 52998 - 16314910 93750774 Yl.
12027249 13791389 23314 20925450 2294114 - 5775077 58448193 14176943 147461729 Y2.
21955 583691 - 7066325 651092 - 480264 - 851063 9654390 Y9.
6977435 11606620 259 4471600 1266288 - 2352931 - 6466049 33141182 L.
2487295 9049243 259 4132765 - - 935423 - 4169972 20774957 LI.
2770242 2491168 - 338835 1266288 - 1417508 - 1939590 10223631 L2.
1719898 66209 - - - - - - 356487 2142594 L9 . 
O.K
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